



















































































































































































































































































































































































図3 従来の情報システムとSI S （戦略的情報システム）の違い











































・野中郁次郎： リストラクチャリング一知をくみかえる組織一， NTT出版， 1989
・渡辺純一， 宮崎隆治：競争優位の情報・通信戦略，総研出版，1991
・西国在賢：電脳マネジメン 卜戦略 「π型人間jが人とコンピュータを使いこなすノ かんき出版，
1989 
・青木三十一：経営のしくみ，側日本実業辞版社， 1992
・（凶日本事務機器工業会・OA委員会： ハイ ・ヒューマンタッチOA一新しいオフィスの創造一
青葉出版， 1990
・（泊中部産業連盟：オフィスワークを改善する事典，日刊工業新聞社，「事務管理J1992増刊
